

























































































外では，社会不安障害（Social Anxiety Disorder : SAD）に対する認知行動
療法の技法の効果を比較した研究がわが国より多くなされている。たとえば，






キル訓練（Social Skills Training : SST）の効果研究がある。社会的スキル
訓練とは，モデリング，行動リハーサル，フィードバック，社会的強化，そし
てホームワークを使って効果的な社会的行動を教えるものである（Richard,
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